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1 UVOD 
Tako kot ljudje, morajo tudi psi imeti ustrezno uravnoteženo prehrano. Vsak pes ima 
drugačne potrebe, ki se s starostjo spreminjajo. Mladički potrebujejo 4 obroke na dan, ko 
so stari 3 mesece jih krmimo 3x na dan, ko dopolnijo 6 mesecev 2x na dan, odrasle pse pa 
krmimo 1x na dan (Pasji horizont, 2017). 
Pravilna prehrana je za zdravje psa ključnega pomena. V trgovinah najdemo mnogo 
popolnih krmnih mešanic za pse, sestava pa mora biti nadzorovana in mora biti 
uravnotežena. Posamezna krmna mešanica mora vsebovati vse potrebne hranljive snovi in 
ustrezati starosti psa, kateremu je namenjena posamezna krmna mešanica ter načinu 
življenja. Za mladičke je primerna krma, ki je označena z ''junior'', odrasle pse krmimo s 
tisto krmo, ki ima oznako za ''odrasle pse'', za starejše pse pa je primerna krma z oznako 
''senior'' (Osborne, 2004). 
Velikost obroka za psa mora biti določena. Vrsto in količino krme je potrebno izbrati glede 
na telesno maso psa, njegovo aktivnost in zdravstveno stanje (Osborne, 2004).  
Psu lahko ponudimo priboljške, vendar ti ne smejo presegati količine 5 % od njegove 
celotne dnevne količine zaužite krme (Osborne, 2004).  
Namen diplomskega projekta je bil pregledati ponudbo priboljškov za pse, izbrati nekaj 
različnih priboljškov in pregledati kemijsko sestavo le-teh, ki je zapisana na deklaraciji ter 
kritično oceniti njihovo uporabnost. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 PREHRANA PSOV 
Če želimo razumeti prehranjevalne navade psov, moramo na hitro spoznati tudi 
prehranjevalne navade volka, kajti eni in drugi imajo skupnega prednika. Volkovi se 
prehranjujejo z manjšimi in večjimi sesalci, predvsem z rastlinojedimi. Krmo goltajo v 
kosih zato, da je čim več pojedo v čim krajšem času. Volk ima elastičen želodec, saj vanj 
lahko shrani večje kose krme in velike količine koncentrirane beljakovinske krme. Volkovi 
žrejo tudi kite, vezi in drobovino. Po velikem obroku popijejo veliko vode, po tem pa v 
miru spijo (Dietna prehrana …, 2017). 
Glede zgradbe telesa psa lahko rečemo, da je še vedno žival, ki pleni, na to pa nakazuje 
oblika in položaj zobovja in zgradba njegovih prebavil. Psi zakopavajo tudi ostanke krme, 
še posebej kosti. Čeprav sta si volk in pes glede načina prehranjevanja podobna, pa so se 
psi prilagodili tudi našemu načinu življenja. Kondicijsko stanje živali, njeno počutje, 
zdravje in življenjska doba sta odvisni od ustrezne in pravilne prehrane. Psu moramo preko 
prehrane omogočiti zaužitje vseh potrebnih hranljivih snovi, beljakovine, maščobe, 
ogljikove hidrate, vitamine in minerale (Dietna prehrana …, 2017). Psu dajemo tudi 
dodatke h prehrani in s tem lahko še izboljšamo uravnoteženost prehrane (Osborne, 2004).  
2.1.1 Prehrana mladih psov 
Mladički v prvih šestih mesecih najintenzivneje rastejo in pridobivajo na telesni masi. V 
tem času dosežejo približno dve tretjini svoje velikosti. Ko mladič zapusti leglo in pride v 
nov dom, mora biti prehrana v novem domu čim bolj podobna tisti, ki je bila v leglu. 
Postopoma potem psa lahko navajamo na drugo krmo. Če mladiča krmimo z doma 
pripravljeno krmo, naj le-ta vsebuje kuhano drobovino, riž, ovsene kosmiče, mlečne 
izdelke, jušno zelenjavo,… kadar pa mladiče krmimo z že pripravljeno krmo, moramo biti 
pozorni na krmo, ki je namenjena mladičem oziroma odraščajočim psom. V trgovinah jo 
najdemo pod oznako Junior. Taka krma vsebuje potrebne hranljive snovi, energijo, 
vitamine in minerale, ter tako zagotovi potrebe in omogoča normalno rast in razvoj 
mladiča. Kar se tiče velikosti obroka, je le-ta odvisen od pasme, velikosti in starosti psa, 
zunanjih temperatur in njegove fizične aktivnosti. Psom do starosti treh mesecev  
praviloma ponudimo obrok štirikrat na dan, med tretjim in šestim mesecem trikrat na dan, 
od šestega do dvanajstega meseca pa mu ponudimo dva obroka na dan. Pomembno je da se 
psa krmi vsak dan ob približno istem času ter v enakomernih presledkih (Dietna prehrana 
…, 2017). 
2.1.2 Prehrana odraslih psov 
Pri odraslih psih se s starostjo spremenijo potrebe po hranljivih snoveh, in sicer se 
praviloma zmanjšajo. Na količino in kakovost krme vplivajo temperatura okolja, telesna 
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aktivnost psa in njegova sposobnost izkoriščanja hranljivih snovi. Krma za odrasle pse, ki 
niso telesno aktivni vsebuje manj beljakovin in maščob. Če pripravljamo krmo za psa 
doma, moramo v obrok vnesti manjšo količino mesa in manj maščob. Če psu pripravljamo 
take obroke, mu preprečujemo, da bi se pes zredil, hkrati pa ima večji občutek sitosti. 
Lahko pa takim psom nudimo tudi industrijsko pripravljeno krmo, ki je označena z oznako 
''za odrasle pse''. Takim psom ponudimo krmo praviloma enkrat na dan (Dietna prehrana 
…, 2017). 
Če imamo delovnega psa, so potrebe po hranljivih snoveh zopet drugačne od psov v 
mirovanju. Potrebe po energiji so večje, saj so taki psi bolj fizično aktivni. Doma 
pripravljena krma naj bi vsebovala okoli dve tretjini kakovostnih živalskih beljakovin in 
maščob ter eno tretjino hranil rastlinskega izvora. V take obroke moramo vključiti 
vitaminsko-mineralne pripravke. Ko izbiramo industrijsko pripravljeno krmo za aktivne 
pse, je le-ta označena z nazivom Premium ali Performance (Dietna prehrana …, 2017). 
2.1.3 Prehrana starih psov 
Psi po osmem letu starosti sodijo med starejše pse. Stari psi imajo upočasnjeno prebavo in 
tudi sposobnost izkoriščanja hranljivih snovi je zmanjšana. Takim psom je potrebno 
prilagoditi obroke na dva do tri manjše, ki pa morajo biti dobro prebavljivi. Primerne 
surovine so goveja juha, perutnina, divjačina, ovčetina, kuhana pljuča, riž, ovseni kosmiči, 
jušna zelenjava, sir, skuta, jogurt in kislo mleko. Za stare pse niso primerne kosti in mastna 
krma. Industrijsko pripravljena krma ima oznako Senior (Dietna prehrana …, 2017). 
2.1.4 Vrste krme 
Konzervirana krma je najboljšega okusa, vendar je tudi najdražja. Vsebuje najmanj 
sredstev za konzerviranje in največ vode, in sicer od 60 – 80% (Osborne, 2004). Da 
podaljšajo rok trajanja ji dodajajo karamel, ta pa oblaga zobe z zobnim kamnom. Zaradi 
tega ima pes neprijeten zadah, pride lahko tudi do izpadanja zob (Grell-Hansohm, 2002). 
Suha krma ima rok trajanja le 6 mesecev. Je primerna in ekonomična. Ima največ 
konzervansov, ki lahko delujejo kot antioksidanti in preprečujejo, da maščoba postane 
žarka. Kadar pes zauživa suho krmo mora imeti na voljo svežo pitno vodo, saj lahko 
dehidrira in utrpi motnje delovanja ledvic (Osborne, 2004). Suha in polsuha krma 
vsebujeta več ogljikovih hidratov z visoko vsebnostjo energije, konzervirana krma pa 
vsebuje več živalskih beljakovin in maščob. Včasih krma za velike in starejše pse vsebuje 
tudi glukozamin, ki obnavlja hrustanec in kostna tkiva. Predebele in neaktivne pse krmimo 
z dietno krmo, ki vsebuje netopne vlaknine, se pravi celulozo in otrobe (Fogle in Holden 
White, 2009). 
Napol vlažna krma vsebuje okoli 35 % vode. Rok trajanja ima 9 mesecev. Vsebuje 
konzervirna sredstva, ki običajno temeljijo na sladkorju, zato ta krma ni primerna za pse, ki 
imajo sladkorno bolezen (Osborne, 2004).  
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Nekateri ljudje se odločijo, da bodo sami kuhali psom, saj bi se tako izognili raznim 
dodatkom in konzervansom v kupljeni krmi. Obstajajo posamezniki, ki menijo, da kupljena 
krma ne temelji na visokokakovostnih sestavinah kot v hrani namenjeni ljudem. Veterinarji 
menijo, da doma težko sestavimo uravnotežen obrok, ki bi zagotovil vse potrebe po 
hranljivih snoveh pri psih (Schenck, 2010, cit. po Parovel, 2012). 
2.1.5 Energija 
Tako kot vsi organizmi, tudi psi potrebujejo energijo. Potrebujejo jo toliko, kot jo porabijo. 
O tem, koliko energije psi potrebujejo, vplivajo različni dejavniki, kot so spol, starost, 
pasma, telesna masa (samci tehtajo več kot samice), fiziološko stanje, hormonalno 
delovanje, zdravje, telesna aktivnost(športni pes potrebuje več energije kot pes, ki ni 
športno aktiven), prehranske navade psa, okolje,… zaradi take raznolikosti je težko 
izračunati natančne potrebe po energiji (Schenck, 2010, cit. po Parovel, 2012). 
Preglednica 1: Dnevne potrebe po energiji pri odraslem psu, za vzdrževanje, glede na njegovo telesno maso 
(prirejeno po Grell-Hansohm, 2002: 17) 
Masa psa (kg) Poraba energije v kJ Poraba energije v kilokalorijah 
2,5 1.200 270 
5 1.900 450 
7,5 2.600 650 
10 3.200 800 
15 4.300 1.100 
20 5.300 1.300 
25 6.300 1.500 
30 7.200 1.700 
40 9.000 2.200 
50 11.500 2.900 
Ena izmed osnovnih formul za izračun potrebne dnevne energije za vzdrževanje (DEV) 
DEV (kcal) = 70 kcal x TM
0,75                                                                                                                                        … (1)                       
 
TM – telesna masa psa v kilogramih (predpostavka, da znaša povprečna DEV za sesalce 
70kcal na dan (292,88 kJ na dan) na kilogram presnovne mase (TM
0,75
) (Schenck, 2010, 
cit. po Parovel, 2012). Rezultat še pretvorimo v kJ s faktorjem 4,18.  
Če imamo predebelega psa, torej želimo, da shujša, mora biti vnos energije manjši, kot jo 
pes porabi. Športni psi potrebujejo tudi do 8x več energije kot samo za vzdrževanje. 
Starejši psi v splošnem potrebujejo manj energije, saj se manj gibljejo (Schenck, 2010, cit. 
po Parovel, 2012). 
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2.1.6 Beljakovine 
Beljakovine so organske molekule, ki so zgrajene iz aminokislin. Imenujemo jih tudi 
proteini. Tako kot ljudje, tudi psi ne morejo preživeti brez beljakovin živalskega izvora. 
Visoko kakovostne beljakovine oziroma tiste, ki so za pse lahko prebavljive najdemo v 
mesu, v notranjih organih, ribah, mleku, mlečnih izdelkih in jajcih. Kakovostne 
beljakovine rastlinskega izvora pa najdemo v ovsenih kosmičih, rižu, neoluščenih žitih, še 
največ pa jih je v soji. Pes naj bi v dnevnem obroku zaužil od 20 do 50 % beljakovin. 
Količina zaužitih beljakovin je odvisna od starosti psa in njegove telesne aktivnosti (Dietna 
prehrana …, 2017). 
Beljakovine dajejo koži in dlaki lep in zdrav videz, kot hormoni pa regulirajo procese 
presnove in reprodukcije (Schenck, 2010, cit. po Parovel, 2012). 
Pes naj bi dnevno zaužil najmanj 2,5 g beljakovin na kg TM0,75, vendar je normalna 
količina približno 5 g beljakovin na kg TM0,75. V suhi snovi naj bi bilo od 15 do 30 
odstotkov beljakovin (Schenck, 2010, cit. po Parovel, 2012). 
2.1.7 Maščobe 
Maščobe so za psa lažje prebavljivi del krme in so najbolj koncentrirana oblika energije. 
Če jih psu dajemo v prevelikih količinah, pa to lahko škoduje njegovemu organizmu. 
Maščobe delimo na tiste, ki so živalskega izvora in na tiste, ki so rastlinskega izvora. 
Živalske maščobe pes dobi z zaužitim mesom, potrebe po rastlinskih maščobah pa 
zadostimo z rednim dodajanjem manjše količine rastlinskega olja. V dnevnem obroku naj 
bi pes zaužil od 10 do 25 % maščob. Pri tem je potrebno upoštevati starost psa, njegovo 
telesno aktivnost in temperaturo okolja. Če je pes zelo aktiven, mu pri nizkih temperaturah 
zadostimo povečano potrebo po maščobah tako, da jih dodamo k obroku (Dietna prehrana 
…, 2017).  
Esencialne maščobne kisline delimo na dve skupini in sicer na n-3 in n-6 maščobne kisline. 
Viri n-3 maščobnih kislin so ribja in laneno seme, vire n-6 maščobnih kislin najdemo v 
mesnih izdelkih, jajčnem rumenjaku in rastlinskih oljih (Schenck, 2010, cit. po Parovel, 
2012). 
Aktivni psi potrebujejo obrok z več maščobami, nekativni psi pa obratno. Če pes zaužije 
preveč maščob, lahko pride do mehkega blata. Odrasel pes naj bi dnevno zaužil do 5% 
maščob. V ribah najdemo predvsem n-3 maščobne kisline. K n-6 maščobnim kislinam pa 
sodita linolna in arahidonska kislina, ki pa pomagata pri strjevanju krvi in delovanju srca 
(Schenck, 2010, cit. po Parovel, 2012). 
Razmerje med n-6 in n-3 maščobnimi kislinami naj bi bilo med 4:1 in 10:1. Pes lahko 
prebavi več kot 90 % maščob (Schenck, 2010, cit. po Parovel, 2012). 
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2.1.8 Ogljikovi hidrati 
Med ogljikove hidrate sodijo škrob in različni sladkorji. Pes najlažje prebavlja glukozo 
(grozdni sladkor), saj je za življenje nujno potreben. Ogljikove hidrate najdemo v moki 
oziroma kruhu, testeninah, koruznem zdrobu in rižu. Ker pasja prebavila ne morejo dobro 
prebaviti surovih ogljikovih hidratov, jim moramo riž, testenine, koruzni zdrob,… vedno 
ponuditi kuhane (Dietna prehrana …, 2017). Ogljikovi hidrati Imajo pomembno vlogo pri 
oskrbi telesa z energijo. Celuloze psi ne morejo sami prebavljati, je pa pomembna pri 
delovanju črevesja, saj preprečuje drisko in napenjanje, hkrati pa skrbi za izločanje 
škodljivih snovi. Kuhanje izboljša prebavljivost škroba (Schenck, 2010, cit. po Parovel, 
2012). Pes naj bi dnevno zaužil od 20 do 45 % ogljikovih hidratov. Z vrsto ogljikovih 
hidratov lahko tudi uravnavamo telesno maso psa (Dietna prehrana …, 2017).   
2.1.9 Vitamini in minerali 
Vitamini uravnavajo presnovo in druge življenjsko pomembne procese v telesu. Uvrščamo 
jih med tiste, ki so topni v vodi in tiste, ki so topni v maščobah. V vodi so topni vitamini C, 
H in vitamini iz skupine B, v maščobah pa so topni vitamini A, D, E in K. Vitamini, ki so 
topni v vodi so pomembni pri presnovi maščob in beljakovin, omogočajo normalno rast, 
vplivajo na delovanje organizma in na delovanje živčnega sistema. Vitamini, ki so topni v 
maščobah pa imajo vlogo pri odpornosti organizma, obnavljanju kože in sluznic, poteku 
spolnega cikla. Vir vitaminov so meso, jajca, kvas in zelenjava (Dietna prehrana …, 2017). 
Za zdravje kosti sta pomembna kalcij in fosfor. Meso ima veliko fosforja in malo kalcija. 
Razmerje med kalcijem in fosforjem mora biti od 1,2 do 2:1. Kalij, natrij in kalcij so 
pomembni za vzdrževanje kislo-bazičnega ravnovesja in osmotskega pritiska v presnovi 
(Schenck, 2010, cit. po Parovel, 2012). 
2.1.10 Voda 
Je najpomembnejša sestavina krme. 5 % izguba vode iz telesa predstavlja hudo 
pomanjkanje, 15 % izguba pa vodi v smrt. Pes mora imeti svežo vodo ves čas na 
razpolago. Dnevno naj bi pes zaužil med 50 in 90 ml vode na kilogram telesne mase. Voda 
omogoča različne biokemične procese v telesu. Je glavna sestavina krvi, tako da ima tudi 
vlogo transporterja. Voda uravnava telesno temperaturo in prebavo, sodeluje pri izločanju 
škodljivih snovi iz organizma (Dietna prehrana …, 2017).   
2.2 DODATKI V PREHRANI PSOV 
Obstaja veliko pasjih priboljškov, ki so različnih oblik, barv, okusov. Nekateri prispevajo k 
bolj zdravim dlesnim, medtem ko drugi prispevajo k bolj svetleči dlaki. Prigrizke dajemo 
psom predvsem takrat, kadar jih želimo nagraditi za pravilno vedenje. Premalokrat se 
zavedamo, da pa so nekateri dodatki škodljivi. Pomembno pri priboljških je, da vsebujejo 
kakovostne snovi. Nekateri vsebujejo glukozamin, ki je dober za zdrave sklepe, drugi 
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vsebujejo klorofil ali meto, ki pripomoreta k bolj svežemu zadahu, česen pa je dober za 
odganjanje bolh. Dobro je, da izbiramo prigrizke, ki vsebujejo veliko beljakovin in čim 
manj konzervansov. Psom lahko ponudimo tudi sadje brez koščic in zelenjavo. Za žvečenje 
sta primerna surov korenček ali jabolko, saj vsebujeta vitamina A in C (Marshall in 
Deskevich, 2008).  
V jajčnemu rumenjaku najdemo biotin, ki skrbi za zdravo dlako. Kadar psu dajemo jajca 
jih moramo obvezno prekuhati, da preprečimo vnos salmonele. Banane so dober vir 
vitamina K in naravno sredstvo za zapiranje ob blažji driski. Česen blagodejno vpliva na 
celotno presnovo in krepi imunski sistem. Psom ne smemo dajati surove svinjine, ker se 
lahko okuži s prašičjo kugo. Lahko mu ponudimo le kuhano ali pečeno svinjino, saj tako 
povzročitelja uničimo. Svinjina je težko prebavljiva in povzroča prebavne motnje (Grell-
Hansohm, 2002).  
2.3 PRIBOLJŠKI 
Pomembno je, da je pasja prehrana čim bolj raznolika in zdrava. Pes lahko zauživa ribe, 
kajti vsebujejo veliko kalcija, fosforja, joda in beljakovin. Morajo pa biti prekuhane, ker 
surove ribe vsebujejo antivitamin B. Bolj kot mleko je za pse primeren jogurt, kajti 
pomaga pri razvoju organizma, za razliko od mleka pa ne povzroča prebavnih motenj. 
Ogljikovi hidrati so pomembni za energijo in gradnjo organizma. Vendar pa nekateri 
ogljikovi hidrati psom lahko tudi škodujejo, povzročajo težave z analnimi žlezami, le-te pa 
so odgovorne za zdravo kožo in dlako (Verdnik, 2014). 
Zraven krme lahko psu občasno (od 2 do 3 - krat na teden) ponudimo tudi dodatek oz. 
priboljšek. Takšna je zagotovo večja goveja kost, ki je pes sicer ne more zgristi in 
pogoltniti, pač pa si z njenim glodanjem krepi čeljustne mišice in dlesni, v manjši meri pa 
tudi čisti zobovje. Za takšen namen so izjemno primerni surovi in površno očiščeni vampi 
prežvekovalcev (govedi, jelenjadi, srnjadi,…), ki jih psu ponudimo v večjem kosu. Dejstvo 
je, da jih imajo psi načeloma zelo radi, ne povzročajo prebavnih motenj in ugodno delujejo 
na prebavo. Z grizljanjem in trganjem čvrstega vezivnega tkiva si psi temeljito, do dlesni 
očistijo zobovje. Zraven tega je v trgovinah za male živali mogoče kupiti tudi druge 
dodatke h krmi, kot so posušeni uhlji, suhi goveji penis ter posebno oblikovane »kosti« iz 
naravnih vezivnih tkiv (Dietna prehrana …, 2017). 
Dobro je, da se izogibamo priboljškom, ki vsebujejo sladkor in maščobe. Moramo paziti, 
da psu ne ponudimo preveč priboljškov, saj so lahko zelo kalorični, hkrati pa nimajo velike 
hranilne vrednosti (Zdravi priboljški za pse, 2017). 
Obstaja veliko vrst priboljškov, zgrajenih iz različnih vrst sestavin. ''Ko izbiramo 
priboljške, moramo na prvem mestu vedeti, kaj hočemo z njim doseči. Nekateri 
uporabljajo brikete za treniranje ali kot nagrado, lahko tudi pohvalo, večina pa hoče samo 
razvajati hišnega ljubljenčka. Pri izbiri je treba upoštevati še sposobnost psa, da te 
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priboljške tudi zaužije,''je povzel veterinar Jan Le Marechal iz veterinarske ambulante BTC 
(Zdravi priboljški za pse, 2017). 
Ko psom dajemo priboljške, obstaja neko ''pravilo'', da moramo energijsko vrednost 
priboljška odšteli od energijske vrednosti dnevnega obroka. Dobimo nov dnevni obrok iz 
katerega je razvidno, da se dnevna količina energije kljub priboljškom naj nebi spremenila.  
Psi uživajo tudi ob glodanju kosti. Tako si krepijo zobe in dlesni, vendar pa nekaterih kosti 
ne smemo ponuditi, kajti niso vse primerne (Schenck, 2010, cit. po Parovel, 2012). 
Pomembno je, da pred nakupom priboljškov preberemo deklaracijo. Po navadi so 
vsebnosti hranljivih snovi napisane v odstotkih. Tako dobimo informacije o deležih 
beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, surovih vlaknin, pepela in vlage v njih. Redko 
kdaj je napisana tudi energijska vrednost. Energijsko vrednost imajo deklarirano le nekateri 
priboljški, ki so del veterinarskih diet, zato je najbolje, da priboljške kupujemo v 
specializiranih trgovinah za male živali. Če ljudi skrbi, da bi se njihov pes preveč zredil, je 
najbolje, da kupujejo priboljške z majhnim deležem maščob in ogljikovih hidratov (Zdravi 
priboljški za pse, 2017). 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1. METODE 
Pregledali smo ponudbo različnih priboljškov za pse v navadnih trgovinah za male živali in 
ponudbo v veterinarskih ambulantah. Največja izbira različnih priboljškov je bila v 
trgovinah za male živali, sledile pa so veterinarske ambulante. Pregledali smo deklaracije, 
si zapisali vsebnosti posameznih hranljivih snovi navedenih na deklaracijah, jih primerjali 
med seboj in razvrstili v skupine. Nekateri priboljški izgledajo kot palčke, tako da smo 
skupaj uvrstili Friskies Picnic, Orlando chew sticks for hair and skin ter Pedigree 
Schmackos. Pod piškote sodita dve vrsti priboljškov in sicer Biscrok original in Mini kosti 
s polakom. Od izbranih priboljškov imajo le redki deklarirano vsebnost n-3 in n-6 
maščobne kisline, in sicer priboljški Frolic, Biscrok original, Pedigree Schmackos in 
Friskies Picnic. Le redki priboljški od izbranih imajo deklarirano vsebnost mineralov (npr. 
kalcij, fosfor, natrij, kalij magnezij). Priboljške smo izbrali naključno oziroma smo izbrali 
tiste, katere tudi sami uporabljamo.  
3.2 MATERIAL 
Če imamo aktivnega psa, mu moramo dajati drugačne vrste priboljškov kot neaktivnim 
psom. Prav tako pa se potrebe razlikujejo od starosti psa. Temu primerno izbiramo, kaj naš 
pes potrebuje. Priboljški, ki smo jih našli v trgovini, vsebujejo žita, ekstrahirane rastlinske 
beljakovine, meso in stranske proizvode predelave mesa, olja in maščobe, vitamine, 
minerale. Nekateri vsebujejo poleg naštetih snovi še zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, 
spet drugi vsebujejo ribe. V nekaterih najdemo tudi dodatke kot so L-karnitin, olje črne 
kumine, regrat, itd. 
Na deklaraciji najdemo zapis iz česa je sestavljen posamezen priboljšek. Naključno smo 
izbrali 14 različnih priboljškov. 
Purina Friskies Picnic priboljški so dopolnilna hrana za odrasle pse. Ti priboljški so 
sestavljeni iz mesa in živalskih stranskih proizvodov, ekstrahiranih rastlinskih beljakovin, 
vsebujejo olja in maščobe, minerale, zelenjavo, glicerol, sorbitol. 
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Slika 1: Purina Friskies Picnic 
Orlando chew sticks for hair and skin vsebujejo meso in živalske stranske proizvode (19 % 
perutnine), žita, rastlinske proizvode (0,06 % aloe vere), olja in maščobe (0,01 % n-3 olja v 
prahu) (Hofer, 2017). 
Pedigree schmackos vsebuje meso in živalske stranske proizvode (37 %, od tega 9 % 
perutnine), rastlinske proizvode, žita, minerale, olja in maščobe.  
 
Slika 2: Scmackos palčke (Pedigree Schmackos …, 2017) 
Biscrok original vsebuje n-3 maščobne kisline, ki ugodno vplivajo tudi na dobro počutje 
psa. Vsebuje vitamine za ohranjanje naravne obrambne sposobnosti imunskega sistema. 
Rudninska posamična krmila vsebujejo kalcij za vzdrževanje močnih kosti. Majhni psi, na 
primer jazbečar, naj bi zaužil en piškot Biscrok na dan, srednje veliki psi, na primer 
kokeršpanjel, lahko zaužije po 2 piškota na dan, veliki psi kot je na primer labrador pa 
lahko zaužijejo do 4 piškote na dan. Piškoti Biscrok vsebujejo žita, meso in stranske 
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proizvode predelave mesa (4 % piščanca v belih piškotih, 4 % govedine v rjavih piškotih in 
4 % jagnjetine v rdečih piškotih), stranske proizvode rastlinskega porekla, olja in masti, 
rudninska posamična krmila, semena, zelišča.  
 
Slika 3: Biscrok piškoti (Pedigree …, 2017 ) 
Mini kosti s polakom so primerne oziroma namenjene aktivnim psom. Narejeni so po 
formuli brez žit, s polakom in L-karnitinom, ki povečuje zmogljivost psa pri treningu. V 
povezavi z vadbo L-karnitin preprečuje odvečno nalaganje maščob v tkivu in spodbudi 
metabolizem. Vsebujejo ribe in ribje stranske proizvode (4 % polaka), meso in mesne 
stranske proizvode in rastlinske stranske proizvode. 
 
Slika 4: Mini kosti s polakom (Premium Pet …, 2017) 
Purina Friskies T-bonz vsebuje žita, ekstrahirane rastlinske beljakovine, glicerol, meso in 
živalske stranske proizvode (6 %), sladkor, olja in maščobe, mleko in mlečne izdelke, 
minerale. Vsebuje tudi antioksidante kot podporo pri naravni obrambi. Vsebuje tudi n-3 in 
n-6 maščobne kisline, ki pripomorejo k ohranitvi zdrave kože in svetleče dlake. 
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Slika 5: Purina Friskies T-bonz 
Priboljški Frolic so sestavljeni iz žit (4 % pšenice), mesa in stranskih proizvodov predelave 
mesa (4 % govedine), ekstraktov rastlinskih beljakovin, iz olj in masti (0,25 % ribjega olja, 
0,20 % sončničnega olja), stranskih proizvodov rastlinskega porekla, zelenjave in 
rudninskih posamičnih krmil. 
 
Slika 6: Frolic (Boutsen …, 2017) 
Friskies Beggin strips z okusom slanine vsebujejo žita, glicerol, meso in živalske stranske 
proizvode, ekstrahine rastlinske beljakovine, sladkor, olja in maščobe, minerale, mleko in 
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mlečne izdelke. Psi do 7 kg naj bi na dan zaužili po 1 kos, psi do 15 kg 2 kosa in psi do 30 
kg 3 kose. 
 
Slika 7: Beggin strips (Pet Solutions …, 2017) 
Priboljški Starsnack Snack calcium bone - Eiedra s kalcijem vsebujejo 72,14 % piščanca, 
9,48 % rastlinskih ekstraktov, 7,19 % škroba in 1,22 % pšenične moke (Zootic, 2017a). 
Starsnack training mix priboljški vsebujejo žita, meso, mesne stranske proizvode (14 % 
piščanca, divjačine, jagnjetine ali vampov), rastlinske stranske proizvode in rastlinske 
beljakovine. 
 
Slika 8: Starsnack training mix piškoti (Nobby Star Snack training mix …, 2017) 
Priboljški Solo protein – teletina in ječmen s korenjem in regratom so prilagojeni posebnim 
potrebam občutljivih psov, saj vsebuje kot vir beljakovin le teletino. Kot dragocen vir 
življenjsko pomembnih nenasičenih maščobnih kislin vsebuje olje črne kumine. Sestavljeni 
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so iz 65 % teletine, 28 % goveje juhe, 4 % korenja, 1 % ječmena, 0,5 % regrata, 1 % 
mineralov in 0,5 % olja črne kumine (Zootic, 2017b). 
Rinti extra chicko mini nežni zalogajčki race vsebujejo 93 % račjega mesa, rastlinske 
stranske proizvode in minerale. 10 kg pes naj bi dnevno zaužil 20 g priboljška, 20 kg pes 
35 g priboljška, 40 kg pes pa 55 g priboljška. To zadostuje 10 % potrebne zaužite dnevne 
energije. 
 
Slika 9: Rinti extra chicko palčke (Zooroyal …, 2017) 
Beaphar za čistejše zobe in svež zadah vsebujejo žita, derivate rastlinskega izvora, olja in 
maščobe, minerale, ekstrakt rastlinskih beljakovin, meso in mesne derivate ter ribe in ribje 
derivate. Namenjeni so zmanjševanju slabega zadaha pri psih. vsebujejo klorofil, ki je 
naraven ekstrakt rastlin in absorbira slabe vonjave. Priboljški okrepijo zobe, preprečujejo 
nabiranje zobnih oblog ter naravno čistijo zobe. Upoštevati moramo izračun, da gre 1 
priboljšek na 5 kilogramov telesne mase (Zootic, 2017c). 
Quality snacks trainees z okusom piščanca so sestavljeni iz mesa in mesnih stranskih 
proizvodov (5 % perutnine), rastlinskih beljakovinskih ekstraktov in stranskih proizvodov, 
vsebujejo žita, minerale, olja, maščobe (Zootic, 2017d). 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Priboljške smo primerjali med seboj. Na splošno vsi priboljški vsebujejo največji odstotek 
beljakovin. Nekateri priboljški nimajo deklarirane energijske vrednosti, zato smo jo morali 
najprej izračunati. Paziti moramo, koliko priboljškov damo psu, saj je odvisno tudi od tega, 
kakšno energijsko vrednost ima dnevni obrok. Enako pa velja za ostale snovi, kajti ne 
smemo pozabiti, da so priboljški le kot dopolnilo ali nagrada, ne nadomestijo pa dnevnega 
obroka. 
V preglednici 2 so zbrani različni priboljški za pse in njihova kemijska sestava s podatki, ki 
so bili navedeni na deklaraciji embalaže posamezne vrste priboljška.  
Preglednica 2: Vsebnost hranljivih snovi v priboljških 
 MJ/kg SS** SB 
(g/kg SS) 
SM 
(g/kg SS) 
SP 
(g/kg SS) 
SV 
(g/kg SS) 
Ogljikovi 
hidrati 
(g/kg SS)* 
 
Trainees
1 
 
14,81 425 88 100 13 375 
Rinti Extra 
Chicko
2 
 
14,77 693 53 60 7 187 
Solo protein
3 
 
19,07 479 271 71 13 167 
Eiedra s 
kalcijem
4 
 
13,59 523 23 93 12 349 
Frolic
5 
 
15,78 244 140 98 24 494 
Purina 
Friskies 
Picnic
6 
 
14,7 456 88 107 13 336 
T-Bonz
7 
 
15,16 245 70 53 11 622 
Beggin' 
Strips
8 
 
15,34 203 79 52 12 655 
Biscrok 
original
9 
 
16,62 339 145 109  406 
Starsnack 
training 
mix
10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
15,74 140 71 24 1 764 
 
"se nadaljuje" 
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''Nadaljevanje preglednice 2'' 
 MJ/kg SS** SB 
(g/kg SS) 
SM 
(g/kg SS) 
SP 
(g/kg SS) 
SV 
(g/kg SS) 
Ogljikovi 
hidrati 
(g/kg SS)* 
 
Mini kosti s 
polakom
11 
 
14,26 378 68 54 68 432 
Beaphar
12 
 
15,43 330 97 56 27 490 
Pedigree 
Schmackos
13 
15,22 342 135 36 117 370 
* Izračunano: Ogljikovi hidrati = SS-SB-SM-SP-SV 
** Energijska vrednost izračunana na podlagi podatkov iz kemijske analize: 3,5 * beljakovine + 8,5 * maščobe +  
3,5 * ogljikovi hidrati = kcal; pomnožimo s 4,18 in delimo s 1000 in dobimo MJ (razen za priboljšek Biscrok original, 
kjer je energijska vrednost navedena na deklaraciji). 
1
Trainees – Quality Snack Trainees – okus piščanca 
2
Rinti Extra Chicko – Rinti Extra Chicko nežni zalogajčki race 
3
Solo Protein – teletina in ječmen s korenjem in regratom 
4
Eiedra s kalcijem – Starsnack Snack calcium bone 
5
Frolic – Popolna hrana za odrasle pse 
6
Purina Friskies Picnic 
7
T-Bonz - Purina Friskies T-Bonz 
8
Beggin' strips - Friskies Beggin' strips z okusom slanine 
9
Biscrok original 
10
Starsnack Training mix 
11
Mini kosti s polakom 
12
Beaphar – fresh breath easy treat 
13
Pedigree Schmackos 
 
Priboljške smo primerjali med seboj. Najprej smo vsebnosti snovi v priboljških preračunali 
na suho snov. S preračunavanjem na suho snov lahko izračunamo in primerjamo deleže 
posameznih hranljivih snovi med različnimi priboljški. Ugotovili smo, da ima največ 
energije priboljšek Solo protein s teletino, ječmenom, korenjem in regratom, in sicer 19,07 
MJ/kg SS, najmanj pa Starsnack Snack calcium bone – Eiedra s kalcijem, in sicer 13,59 
MJ/kg SS. Energijsko vrednost smo izračunali na podlagi podatkov iz kemijske analize po 
formuli: 3,5 * beljakovine + 8,5 * maščobe + 3,5 * ogljikovi hidrati = kcal. Da smo iz tega 
dobili MJ, smo rezultat pomnožili s 4,18 ter delili s 1000. Kar se tiče surovih beljakovin jih 
največ vsebuje priboljšek Rinti extra chicko (693 g/kg SS), najmanj pa Starsnack training 
mix (140 g/kg SS). Največ surovih maščob vsebuje priboljšek Solo protein s teletino,  
ječmenom, korenjem in regratom in sicer 271 g, najmanj pa Starsnack - Eiedra s kalcijem 
in sicer 23 g. Surovega pepela je največ v priboljšku Biscrok original (109 g/kg SS), 
najmanj pa v priboljšku Starsnack training mix (24 g/kg SS).  Kar se tiče surovih vlaknin 
jih je največ v priboljšku Pedigree Schmackos, 117 g/kg SS, le 1 g/kg SS pa jih je v 
Starsnack training mixu. Le-ta pa vsebuje največ ogljikovih hidratov, 764 g/kg SS, najmanj 
pa jih je v priboljšku Solo protein s teletino, ječmenom, korenjem in regratom, in sicer 167 
g/kg SS. 
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Priboljški vsebujejo tudi vitamine in minerale ter anorganske snovi, vendar pri nekaterih 
niso deklarirane. V priboljških Frolic je 18,3 g Ca/kg SS in 11 g P/kg SS. Biscrok original 
vsebuje 14 g Ca/kg SS, Pedigree Schmackos pa 14,7 g Ca/kg SS. Beaphar za čistejše zobe 
in svež zadah vsebuje 3 g Ca/kg SS, 7 g P/kg SS, 0,12 g Na/kg SS, 1,32 g Mg/kg SS in 
4,4 g K/kg SS. Priboljšek Solo protein - teletina in ječmen s korenjem in regratom ima na 
deklaraciji napisano koliko posameznih vitaminov in mikroelementov je dodano in sicer  
vitamin A (0,3 g), vitamin D (0,02 g) in vitamin E (0,03 g) ter cink (0,005 g) in jod 
(0,002 g). Kar se tiče n-3 maščobnih kislin jih je v Frolicu 3,7 g/kg SS, n-6 maščobnih 
kislin pa 31,7 g/kg SS. Biscrok original vsebuje 0,1717 g n-3 maščobnih kislin/kg SS, 
Pedigree Schmackos pa 1,589 g n-3 maščobnih kislin/kg SS. Purina Friskies Picnic vsebuje 
0,950 g n-3 maščobnih kislin/kg SS in 14 g n-6 maščobnih kislin/kg SS. 
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5 SKLEPI 
Če povzamemo, glede na vsebnost hranljivih snovi smo ugotovili, da je bila naša izbira 
priboljškov zadovoljiva, kajti priboljški vsebujejo nizko vsebnost žit, kar je dobro, saj 
imajo žita neugoden vpliv na zdravje psa. Večina izbranih priboljškov je primernih za 
žvečenje, saj niso preveč trdi, tako, da si pes ne more poškodovati zob in dlesni. Ko 
kupujemo priboljške, je najbolje, da kupimo tiste, ki so narejeni v velikem deležu iz mesa, 
kajti so popolnoma naravni in ne vsebujejo sestavin, ki običajno povzročajo težave in 
dodatne kilograme. Za občutljive pse so primerni priboljški z jagnjetino, konjskim mesom 
ali ribo. Posušene ribe so primerne za pse, ki imajo prekomerno telesno maso, ter za 
aktivne pse. Ker so posušene, imajo tudi dolg rok trajanja. V našem primeru so to Mini 
kosti s polakom. Dobro je, če priboljški vsebujejo tudi esencialne maščobne kisline, ki 
ugodno vplivajo na dobro počutje psov ter na njihov imunski sistem. Sem sodijo priboljški 
Frolic, Biscrok original, Pedigree Schmackos ter Purina Friskies Picnic.   
Glede vseh priboljškov moramo biti pazljivi pri vnosu, saj so le dopolnilo k prehrani. 
Upoštevati moramo dnevni vnos vseh snovi, da ugotovimo, kateri priboljški so najbolj 
primerni za našega psa. Če imamo krmno mešanico z malo maščob, potem mu damo 
priboljške, ki vsebujejo nekoliko več maščob in obratno, da mu zagotovimo zdravo rast in 
razvoj, s tem pa se izognemo težavam, ki nastanejo pri pomanjkanju oziroma presežku 
hranljivih snovi.  
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